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ANDRAS ZOLTAN 
CE A3I~ ... 
K BOr IPOCU O F IPOHCXO) I ( ]~EHHH HAqA. r lBHOI7 I  
OOPMYY lb I  ~PEBHEPYCCKI / IX  FPAMOT*  
B.A.  Ycneuctcogy  ~ nnmuOecamu~emum 
I<ar H3BeCTHO, fl3bII( ~IpeBHepyccKHX FpaMOT, OTpa3HBIIIHfi )I(HBylO BOCTOq- 
HocHaBSHCKy~o peqb, HpogBH~eT 6o~,moe pa3Hoo6pa3He no OT~eHbHbIM 
o6~acrsM BOCTOqHOC~aBSHC~Ofi S~I~OBOfi reppHTOpHH (cp. CO6O~eSC~H~ 
1980, 39). B xo me caMoe speMs ~O~yMeHrS~, HanHcaaH~ie s caMsix pa3HSIX 
o6zac~ax ~pesne~ PycH, o6~apymHsa~T nopa3Hre~sHoe cxo~cxso ~ 
~opMyHspe, qTO HO3BOHSeT BO3BeCTH HX K o6me~ TpaRHHHH COCTaB~eHH~ 
ReHoBbIX ~OKyMeHTOB, yCTaHOBHB~e~c~, HO-BH~MOMy, eme B KHeBCKH~ 
nepHo~. 3TO ~ nepsy~ oqepe~s-  xapa~repH~ 3aqHH ~pesnepycc~nx 
rpaMOT: C~ ~Z . (no3~ee TaK~e ~Z~ ~) ,  ~ e¢ ~Z 
(~Z,  ~)  c np~ecTBy~me~ aH~o~auHe~ (~ nu~ ~ 
n ~ n a n e T r o a r a) nan 6e3 nee. 9Ta ~opMy~a aMecTe c qaCTO 
acTpeqaeMofi a panunx ~oryMenTax ~opMy~Ofi can~unn (cp., nanp., a 
McTnc~aaoao~ rpaMoTe or. l130r.: Aa~e ~TO ~an~0TnTh 
~ ~ 
[ . . . ]  Toy  ~an~[ . . . ] ,  aa  ~OV~nT~ ~UO~'  s r  ~ anh  
n 0 n m h ~ T g n ~ ~ a 0 ~ r o), HeCoMnenno, ueproanoc~aaancraa. 3aqnn 
¢ e a Z ~ (c aapnanTaMU) a X I I -X IV  an. xaparTepnayeT ~aaoaannbie 
n ~yxoan~te rpaMOTbI, n, pete ,  Tar~e ~pyrae an~bl aoryMenToa, n3 
CaMUX paan~x o6aacTefi ~anef i  ~cn .  Mm ero naxo~nM a Kneae 
(McTncaaaoaa rpaMoTa or. 1130 r., O6nopcrafi, Bapxygapoa 1952, 33), a 
Honropo~e (6ep~Tanue rpaMox~ ~ 450, XI I  a., Ap~nxoacrnfi, f lnnn 
1978, 51, ~ 138, XI I I  a.; Ap~xoacrnf i ,  Boproacrnfi  1958, l l ,  n ~p.; 
~oroaopnaa rpaMoTa Aaercan~pa f lpocnaaoanqa Heacroro n noaropo~- 
uea c neMUaM~ 1262-1263r.; O6nopcrnfi, Bapxy~apoa 1952, 51; 
~yxoanaa noaropo~a K~nMenTa ~o 1270 r., TaM ~e, 55), ua Bo~binn 
(rpaMOT~ Baa~Mnpa Bacna~roauqa 1287 r. u McTncaaaa ~annaoauqa 
1289r., a~nm~ennue a Faan~ro-Boa~incrym ae~onnc~, HCP~ II, 
903-904 n 932) n a Mocrae (~yxoanaa Haana K~nTS~ 1327-1328 rr., 
O6nopcrnfi, Bapxyaapoa 1952, 89), a CMo~encre (FpaMOTa rnaaa ~e~opa 
PocTacaaaoanqa 1284r., CMoa. rp. 62, HOaTaep~nTeabnaa rpaMoTa 
rna3a Haana Aaercanaponnqa 1-fi noaonnnu XIV a., TaM ~e, 69) n B 
Hoaoure (Br~a~naa rpaMoTa ~naaa Ono~pna 1399 r., XpaCT. I, 52). 
Hponcxo~eHne aaqa~bnofi ~opMya~ ~peanepyccrnx rpaMOT He 
BbIflCHeHO, XOTfl u3yqenue 3~eMenToa ~opMy~apa ra~ CaMbIX yCTO~qHBbIX 
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3YleMeHTOB s3ura  rpaMoT MOrrO 6b~ FIpoYlHTb CBeT Ha Haq~bHblf i  3TaR 
CTaHOB~eHHg KaHHC~g~KOFO ~c~a s KHCBCKOfi PyCH. 
Ha6amgacMym c XlI B. R3~KOBy~ npatTHty  npH cO~aB~CHHH ~oKy- 
MCHTOB -- OCHOBHO~ TCKCT HH~CTCfl Ha ~BHepy~KOM gabIKe, a 3~CMCHTbI 
~opMyaspa Ha aepgoeHocaaBsHC~O~-MOXHO 6blaO 6hi HHTepn~TapO- 
BaTh KaK o~a~CHH¢ ~O~¢¢ HO3~CFO 3TaHa pa3BHTHR, KOTOpOMy ~pC~- 
~e~BOB~ RepHoR, Korea H3MKOM KHH~CCKO~ Ke~c~gpHH 6H~ RCpKOB- 
Hoc~aeaHCg~, gag 3TO ~ X B. npe~no~ar~ ~.H.  Hgy6HHCgH~ (1953, 
89), a aep~o~HocaasSHC~ s3bm 6~a SbIT~HeH H3 s3bma rpa~oT (apa 
coxpaHeHHH ~a~aHOHHUX ~opMya) S CSa3H C SOaHagHOSeHHeM aep~oB- 
HocaasSHCSO-py~o~ ~raoccH~ nocae O0a~bHOrO ~pe~eHas Pyca s 
988 ro~y, KOrea ~epKOBH~aBHHCKH~ g3~ Haq~ CBR3MBaTbCH HCK~HH- 
TeabHO C xp~cTHancKofi KyabTypo~ (Cp. YCneHCga~ 1983, 12). O~HagO HeT 
~OCTaTOHHOFO MaTepH~a ~ Hpf~HO~O~eHHg O cy~e~BOBaHHH KHg~CC- 
go~ gaHaeas~of i  Tp~a~a S o6aaCTa ~HyT~HHerO ynpasaeHaS B X s.; 
~O~OBOpbI C FpeKaMH, coxpaHHB~HeC~ B COCTRBC ~OB¢CTH BpCMCHHbIX 
~CT, CBH~CTe~bCTBy~T ~H~b O H~HHHH HHCbMeHHO~ Tpa~H~H B 
o~aCTH ~OMaTHH¢CKHX CHO~¢HH~. ~3bIKOM HC~FOBOpOB C FpCKaMH 
~or 6b~Tb a r~qec~a~. Ho Ha6am~eHaa~ C. Magy~Koro (Mikucki 1953, 
19), TC qaCTH TeK~O~ ~oroeopon c F~KaMH, B KOTOpbIX MO~HO eH~eTb 
OTpaXeHHe nO3a~Ha pyccgHX nocaos ,  cOopMy~apOSaHHOfi HMH CaMHMa, 
T.C. B KOTOpbIX H3~aF~CTCR TOHKa 3pCH~g pyCCKO~ CTOpOHH, O6Hapy~H- 
~a~T ~opMyabL He xapagTepHbie ~s  ~H3aHTHfiCgO~ aapcso~ aH~eaapaa, 
HO HMCm~C Rap~c~H B rpCqeCKHX HaCTHHX aKTaX CBOCFO BpCMCHH. Ha  
pacupOCTpaHeHHC 3HaHHR rpeqecKoro ~3bIKa B oKpy~eHHH KHCBCKHX 
KHR3Cfi B X B. yKa3HBaCT OHHCaHHbI~ KOHCTaHTHHOM ~aFpRHopORHMM 
~aKT, qTO B coHpoBO~CHHH O~bFH HpHeX~H B ~OHCTaHTHHOHO~b H3 
Pyc~ Tpa ae~so~qa~a (TaM xe, 22). 
XapaKTCpHbI~ 3~HHH H HOBCCTBOBaHHC OT ncpBoro ~HRa ¢~HHCTBCHHOFO 
~HC~a ~peBHCpy~KHX rpaMOT HC HMCCT aH~OFH~ HH C BH3aHTH~CKHMH 
uapCKHM~ rpaMOTaMa, s ~OTOpUX yaoTpe6asaacb KOHCTpy~s ~ flaat- 
~EJa flOU, HH C HaXO~HMHCH B npgMO~ 3aBCHMOCTH OT HHX 
~HOC~aBgHCKHMH FpaMOTaMH, B KOTOpbIX K~bKHpOBa~acb 3Ta rpcqccKag 
gOHCTpyK~g npH nOMO~H eHpa~eHHfi THna V 0 ¢ ~ O A ¢ T ~ 0 
HH s R0~0T~O ~H t ~&0~T~O ~H,  HH C 3ana~oeBpO-  
~e~CKaMa rpaMOTaMa Ha aaTHHC~O~ a3b~ge, s KOTOpbIX ynoTpe6aaaocb 
MHOXeCTSeHHoe seaaq~a (pluralis maiestaticus). B csoe BpeMa H.H. ~yp- 
HOeO 0927/1969, 9~95) 6b~aO ~b~c~a3aHo npe~noaoxeaae o TO~, qTO 
"R~g py~HX gHg~eCKHX gaHRC~gpH~ OMOHFO~bCKO~ 3HOXH o~pa3HOM 
MOF ~bITb R3HK ~O~Fa~KHX RapcKHX KaHUC~gpHfi, H OHH HcpcH~H 
OTTy~a ~opMyay Haq~a ~HSXecz~x rpaMoT 'Ce a3~' c 6oarapcgHM~ 
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YIHqHbIMH MeCTOHMeHHIIMH ] Sg." O~HaKO 3TO rlp~IIO.rIO~KeHHe, IIOBTOpeH- 
Hoe no3~e Tar~e H.C. Y~yxaHoebI~ (1972, 98), OcTaeTcs He~o~a3yeMofi 
FHHOTe3Ofi, HOC~O~b~y 60~rapC~HX rpaMOT C Ta~Ofi OOpMy~Ofi HC coxpa- 
HH~OCb~ O~ TOFO, H3 3HOXH HcpBoro 6o~a~o~o Ha~TBa Boo6me He 
coxpaHH~OCb HHKaKHX 6o~rapcrHx rpaMoT, a a rpaMoTax 60~a~KHX 
uape~ aToporo 6o~a~roro  Ua~Taa aTa ~opMy~a ae a~peaaeTcs -  ~ 
HHX FOCHO~CTByeT KOHCTpyx~s ~ a O e T ~ O U n C HOB~TBOBaHHeM OT 
TpeTbero ~H~a e~H~BeHHOFO qHc~a; cp. y~e B XpOHO~OrHq~rn nepao~ 
coxpaHHame~cs rpaMoTe 3HOXH BTOpOFO 6oara~oro  ~a~TBa: 
T A a a a q a ~ U n (Fpa~oTa ~aps ~oaHna Aceas ~y6pOaHHUrO~ O6~ne 
nocae 1230r., ~HHC~H~ 1911, ~ 1, 13). AH~ornqHaS ~OHCTpy~s 
xaparTepn3yeT n 60~mHHCTaO rpauoT ~p6C~HX rocy~ape~ X I I -X I I I  
aa.: ~n~OCT~ CTSOOn rocno~cT~O ~n (119~1228 rr., 
Miklosich 1858,~XIX ,  16), ~nme ~0aaes~cTso  un  (1222-1228 
rr., ram ~e, ~ XX-~I ,  1~17) nap .  
Hapn~y c 3TOil rOHCrpyr~efi, r~brHpoaaHHOfi C yraaaHHOfi rpenec- 
rofi KOHCTpyK~H BH3aHTHfiCKHX uapCKHX rpaMOT, B mmHOC~aBancKofi 
Tpaan~n npoc~emHaaeTcs H ~p~as  ~OpMy~a, 6o~ee 6~H3ras r xapaK- 
TepHOMy 3aqHHy ~aHepy~rHX rpaMoT, n~CTaa~eHHafl a~bMa ~BHHMH 
HaMflTHHKaMH. C~a OTHOCflTCfl, B nepay~ oqepe~b2 ~aHe6o~a~Ka~ 
Ha~HHCb uaps CaMyH~a 993r.: ~ ~Z n~& ~r~aa n e~nna n 
~ ~ 
~aro  Aov~a aXz  eauonA 0a~ gm[n]  (HaaHoa 1931, 
2~25) H a~aHe~p6craa  rpaMoTa 6alia Ky~Hna 1189 r.: ~ hue  m~ a n 
c~tna  n c~erora  ~ov~a.  ~ ~an~ ~oc~n~cxn ~nnn~ 
nonce~a~ Te~,  ~ne~e KOhsam~ (Miklosich 1858,~IV ,  1). 
O npo~o~euu~ aTofi Tpa~ a ~o~apnn CB~CTC~bCTByCT ~ff~ C~C 
o~a na~uc~ ronua X I I -naqa~a X I I I  e.: ~ a~ ~ana Aor ta  
a ~ a n ~ ~ c ~ ~ ~ o ~ n [ ~ ~ ](Kcp~cacra~ na~nc~ 1197-1207 rr., ~aauoa 
193 l, 30), ~o, ra t  6u~o o~ueqeuo aurae, a~o~ aa~u nc no~y~n~ pacnpo- 
cTpancnnfl a ~n~o~aTnrc  ano~ aToporo 6o~apcroro  ua~Tea; 
o~aro  ~Tnpoaann~c anurpa~ccrnc  na~flTnnr~ yra3uea~T ua TO, 
q~O rpa~o~ c ~arn~ 3aqnuou uor~n cym~Teoaa~ y~e a anoxy 
nepeoro 6o~ra~roro  ua~aa.  B ~pceu~cp6crofi ~n~o~a~nre  ~ann~ifi 
~op~y~p npe~c~aa~cn ~ro~rnu~ npnucpaun X I I I  a.: Y 5 ~ n u e 
• Ua n cnna  n c~eTaro  ~ a  aunn~,  a~ ~n~oaaa~ 
To~nc~o,  ~ne~ ~ O o a ~ v ~  (1238r., Miklosich 1858, 
~XXVI ,  21),Y ~ hue  ~ a  n c~na n cs~aro  ~ a .  
a~ ~a~n ~an~oa~,  ~e~ ~o~vc~(123~12~rr . ,  
• au ~c, ~XXVI I I ,  22), Y E~ hue  ~T~a n c~na n 
cse~aro  ~a.  ~ ~e~ ~ea~ ~n~u~c~ ~ ~  
(123~12~ rr., va~ ~e, ~XXIX ,  24), 0V nu~ o~a n ¢~na 
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H CSeTaro  A~5~ ~anH~.. ~ ~s~ so~H ~T~n a 
O~U~OUb HHHOC~B~ S~H~ BOCH~C~H Be~n, (123~ 
I240 ~.,  TaM ~¢, ~XXX,  24) ~ (6c3 ~HBOKaH~): ~ ~ CTe~Hb 
~ H G ~ B b  ~ C ~O~OKH ~ &O~HO~b K ~  BC~ 
O~mKH~ ~eu~(123~12~ rr., TaM ~e, ~XXXI ,  25). Hpn ~ce~ 
cxo~cTae 3TO~ ~opMy~ hanna ~noc~aa~ncrnx  a~nn~ n ~aMOT C 
ycxo~aa~ 3aqnnOM ~aaepy~rnx  rpauox, 6pocaercfl a r~a3a 
o~o He~o~b~oe, HO ~oc~e~oBaTe~b~oe pa3~nqne Me~y nnMn-  Ho~noe 
OTCyTCTB~e B ~H~aBf l~CKOM MaTepna~e yKa3aTe~bHO~ qaCTn~b~ ~ ~, 
cxo~ xaparrepno~ ~peanepy~rnx rpa~or.  3~o o6cxoarea~crao 
~aBO~T Hac na u~c~ o xoM, ~To ~annafl ~op~yaa rat y pyccrnx, ra t  
n y ~n~x c~aa~n aocxo~n~ r o6me~y nc~oqnnry, no nap~ea~no,  ~. 
e. 3a~an a~anepy~rnx  n ~nocaaa~ncrnx  rpa~ox axoro xana r~rn-  
pyex xox xe ~uu~ o6paaeu aaaaancnuo ap~ ox ap~a.  
Hopaanxea~aoe cxo~crao c ~opuya~pou ~anepyccrnx  n yraaanno~ 
rpynn~ ~noc~aaf lncrnx  rpauox o6napyxnaaer e~ncraennafl  rpe- 
~ecrafl rpauora  aenrepcroro ropon~ Cre~ana I (997-1038), aaxnpye~a~ 
1002 r., roxopa~ coxpannaac~ a cnncre 1109 r.: "Ev 6v6~art zo~ nazpbg xai 
zo6 0~o6 xai to6 ~7ioo nveb~arog. "Evz~22o~at d?& ~v~avog XptaztavOg 6 
xai xp62qg nfaq¢ Od7~pia¢ (Moravcsik 1984, 80; cp. eme Czebe 1916, 
15-16, ~oxoronn~ cu. Molnhr, Simon 1977, l~12).  Kar ycxanoaaeno 
aenre~rn~n anaanxnnncxa~n n ncropnra~n (Czebe 1916; Dark6 1917; 
H6man 1917; Moravcsik 1938; noapo6n~ 6n6~orpa~n~ c~. Moravcsik 
1984, 79-80), axox ~op~ya~p ae n~eex an~ero o6mero c anaanrn~c- 
aa~ro~ ranuea~pne~, no anoane o6~qen a Bnaanxnn a c~epe a~nannfl 
anaan~n~cro~ ry~bwypu a rpa~orax qacTauX ~nU (Moravcsik 1938, 
411). Tarnx rpa~ov coxpannaoc~ oruocnxe~bno neunoro (cp. D61ger 
1956, 340), no onn aocxaxo~no y6eanrea~no can~exe~c~ay~r o xo~, 
q~o ~anuu~ ~op~ya~p, npe~cxaa~ennu~ yno~nyxo~ rpa~oro~ Cre- 
~ana I n yraaann0~ rpynno~ ~nocaaa~ncrnx  aoryuenxoa n cxaamn~ 
noace~ecrn~u a ~ane~ ~cn,  aocxo~nr  anaanxn~crouy ~acrno~y 
arxy (an~ornqnue rpe~ecrne rpa~oxu c~., nanp., Miklosich, Mfiller 
VI/3, ~ 53, XII a., 149; IV/l, ~ 39, 1274 r., 95, ~ 40, XII I  a., 97, ~ 4, 
1281 r., 98, ~ 139, XII I  a., 225, ~ 170, XII I  a., 266 n ap.; D61ger 1948, 
~ l l0 ,  1286 r., c. 229). B aauroaou  o~nomennn xaparrepno, qxo 
rpaMor~ qacrnb~x ~n~ nnc~ncb B ocnoano~ na napoano~ rpeqecroM 
aa~re c coxpanenne~ neroTopux rnn~n~x o6OpOTOB B yCTO~q~BbIX 
aae~enxax ~op~yaapa. ~3uroaoe o~op~aenne ~anepyccrnx  rpa~ox 
nO~HOCTb~ COOTBeTCTByeT o~opM~enn~ B~3aHT~CK~X qaCTHbIX aKTOB, 
npn axo~ a a~anepyccrnx ~oryMenwax a~e~enrm ~op~y~pa npno6pe- 
xa~x uep~oanocaaa~ncry~ ~op~y a cooraercraan c rnn~nb~n a~euen- 
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TaMn ~bopMyagpa BnaartTnficg~Ix qaCTnblX agToa. TarnM o6paaoM, 
HORB~eH~e Hapo~oFo g~B8epycc~oFo f lau~a B FpaMOTaX RaxogRTCfl B 
npaMO~ 3aBnCnMOCTR OT UaUKOBO~ cnTyaunn a BnBanTnn, T.e. aauroaau 
caTya~a B Kneacro~ ~cn n n aTOM OTnomeann r~brnpyeT  BHaaHTH~- 
c ry~ ~rao~nm (cp. Issatschenko 1980, 78-80). 
Boaac~eHae ~opMyaapa ~aHepyccrnx  rpaMOT r anaaaTn~CrO~ aacT- 
HO~ rpaMoTe ~eaaeT naanmHnM ynOMaHyTOe HenpoaepaeMoc npe~no~o- 
xenne o 3anMCTBOaaHn~ 8a~bno~ ~opMyaU n3 ~pcBHe6o~a~ro~ raH- 
ueaa~ro~ nparTnrn ,  Tar raK ueproaHocaaaaHcrae aeMeHTU a ~op-  
Myaap ~peaaepyccrnx  rpaMOT MOran npoHnrnyT~ yxe  Ha TeppnTopnn 
Pyca a peayabTaTe ocoanaHna ~ynr~OH~baoro  napaaaeanaMa ueproa-  
Hocaaaancroro  n rpeq~roro  (rHaXHOrO) aauroa  (cp. YcneHcra~ 1983, 
1~23).  ~opMa anqnoro  MeCTOnMeHng a g g He MOXeT cayXnTh ~oraaa-  
TC~bCTaOM 3anMCTaOaanna ~opMyaU ¢ ¢ a gZ  n3 aaura  6oarapcrnx  
rpaMOT no ~a~ npnq~uaM: c o~o~ CTOpOnU, 8aM HenaBeCTHU ~peaHne 
~xnocaaaaHcrne  ~or~eHTU c yraaaTe~HO~ qacTnK¢~ o ¢, c ~pyro~ 
CTOpOHU, ~opMa an~aoro  MeCTOnMenns a g • 6uaa  ~OCTaTOqnO pacnpoc-  
TpaHeaa a py~rOM ueproaHocaaasnCrOM gauge XI  a. ~opMa a g X yno- 
Tpc6~saac~ He TOa~rO a raHonnaecrnx TercTax, HO n a 3anncax py~rnx  
ancuoa,  cp., aanp. ,  a npanncrc  ~barona  Fpnropna r OcTpoMnpOBOMy 
eaaHreanm I05~1057rr . :  ~gX Fonropnn An~ao(n)  (O6nopc- 
rn~, Bapxy~apoa 1952, 15), a npnnacrax  r Hoaropo~crnM cayxe6~ 
HUM MnHCSM 1095-1097 rr.:  5g~ r0gmhnh~ n 0a~x gmnn 
~¢~OCTOnnh~n ~UX~a [ . . .~  a~ ~0 ecuh r0gmh~ 
n e a ~  (TaM xe,  30), B 3anncsx McTncaaaoBa eaaure~ns rbnua  
x I -aasaaa  x I I  a.: ag~ gO r0gm~n~n 0a~ aae~ca 
[ . . .  ] ,  agg  0ag~ E~n~r(MCT.  ea. a. 213 a, 289), agg  ge  
~VAhln  naoaagx  (TaM xe,  ~. 213 6). (B TercTe caMoro 
eaaareana-  npaa~a,  TOabrO a e~nncTaeaaoM caysae-  3acan~eTeabCTaO- 
aananpy~raa~opMa ~ : ~ ~gron~ g~¢h~ -a .  83a ,  123, cp. 
~ypaoao  1924, 257). CoqeTanne ~ e a g x aacTo a~saeTcs  a eaanreab-  
crnx TerCTaX rag  nepeao~ rpea. i~od d~&, a TOM qUC~e n neroTopux  
oqeHb qaCTO UnTnpyeMuX, rag  nanp., MT. XXVI I I ,  20: n ¢ e a g g ¢ x 
saun  ~ cub  s~ sc~ ~, .  ~o  c~onhvann~ s~ov 
(McT. ee. a. 163 a, 219). TarnM o6pasoM, ycTofianaag ~opMyaa naaa~a 
~peenepyccrnx rpaMOT C e agz  anoane Moraa 6UTb co3~ana n 
6e3 6oara~roro  ranueagpcroro  nocpe~cTea rag  pyccgo-ueproaao-  
caaeancrnf i  a raneaaen~ cooTaeTCTey~mefi rpeqecrof i  ~opMyabL 
HeroTopbze O6CTOaTeabcTaa yrasuaa~T na TO, qTO TOil aSUrOaOfi 
nparTnre,  roTop~ MU MOXeM npocae~Tb e ~peenepyccrnx rpaMoTax c 
XI I  a., npe~eCTaOa~ nepno~, gor~a a raaecTee arToaoro  gaura  na 
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PycH nO.rlb3OBa2IllCb H Fpe'~eCKHM g3bIgOM. Ha  TaKoe no~O~eHHe Be~e~ 
yKa3b~BaeT OT OaKT, qTO HOqTH Ha Bcex coxpaHHBmHxcg KHH~ecKHX H 
MHTpOHO~HqbHX ne~argx XI  ~. MbI HaXO~M rpeqec~y~ Ha~nHC~ (CM. 
gHHH 1970, I, 1~59,  ~.  Ta~e r~ecKy~ Ha~ac~ Ha Kng~ecKo~ ne~ar~ 
eme H S Haq~e XI I  ~., Soloviev 1961). Fpeaec~as H~nHc~ Ha ne~aT~x 
MHTpOnO~HTOB, noqTa HCKa~HTe~bHO r~KOa no npoHcxo~eHn~,  He 
~3bIBaeT  y~B~eHRR, HO TaKag ~e npaKTnra na rHaxecrnx  neqaTflX nO3- 
Bo~ReT H~O~O~Tb,  qTO ~e~KR~ g3~K 6bI~ ~CHO~b3OBaH B ~BeTC- 
tOM, rocy~a~TaenHOM ~eaonpoaaeo~cTae.  Ec~ npnHaTb, qXO ~ane-  
py~KH~ ~CHOBO~ g3bIK K XII B. ~CTOpR~cCK~ 3aMCHRH r~KR~,  C 
KOTOpbIM OH B XI  B. C~C c~y~TBOBaH,  TO ~aHOBHTCR HOHgTHbIM 
H~HqHC r~K~X K~CK BHyTpH TCKCTa (BHC yCTO~BbIX ~HCMCHTOB 
~opMyaapa) ,  OTMC~CHHOC A .B .  Hca~cHKO (Isa6cnko 1970; Issatscbenko 
1980, l lS -118)  B MCTnCaaBOBO~ rpaMoTe OK. l l30  r. ~ B. M. ~nBOB~ 
(S neaaTa) ~ Y~ase  gp~asa .  Kas  yCTaHOSaa A. C. Mbsos (1966), CaM 
TCpMRH epamoma 6bI~ 3aHMcTBOBaH ~BHCpycczHM g3bIKOM R3yCTHO 
npgMO ~3 rpcaecgoro,  MHHya noo6mc ~BHC60ara~goc  n~BO.  
~pnBC~CHHblC ~aKTb~ H Co06pa~cHng y6c~a~T Hac B npaBOTC 
B3r~RHa, BbICKa3aHHOrO, HacKOHbKO HaM H3BCCTHO~ BHCpBbIC HO~TH CTO 
HOT Ha3~ 'y~opy~KRM'  RCTOpRKoM A. VO~HKO~ (Hodinka 1891, 17), 
cor~acno KOTOpOMy KH~HaR KyHbT~a ~pCBHC~ PyCH B~XO~HT K BH3aH- 
THfiCKO~ XpHCTHaHCKO~ Ky~bT~C ~cpc3 ~HOC~aBgHCKOC HocpcHCTBO, HO 
o6pa3Rb~ rpaMOT 6bIaH noayqCHb~ pyCCgHMH npaMO OT rpe~o~. 
~OHO~HEHHE 
IlocJ~e TOrO ra t  HacTogttlag CTaTbg 6~i~a c~aHa B HeqaTb, Hpo~. Kaayc-  
~HTep ~e~aH (BepanH) am6eaHo npHCZ~ ~e csom pa6oTy 1985 r., a 
KOTOpO~ HM-  Ha OCHOBe H~O~b~O HHO~ apryMeHTa~H-  6uza Bb~cKa- 
3alia cxo~as  c MOe~ TOq~a 3~HHS nO Bonp~y O HpOHCXO~eHHH aep- 
gOSHOC~aBSHCKHX nO S3b~Ky ~opMy~ ~peBHepycc~HX FpaMOT, B TOM qHc~e 
H Ha~HO~ ~opMy~U e ~ a~ ~ .... CM.: ~eMaH, K .~. :  '~Hr~OCHSTa n
CMeCeHHTe Te~CTOSe ~ KHeac~a PycHs', Palaeobulgarica IX/3 (Co~as ,  
1985), 8-9. ~y~aercs ,  nxo 3TO c~a~oe coanaaeHHe Ta~e roaopHx o6 
aKTy~bHOCTH ne~MoTpa Tpa~OHHOFO B3r~a Ha ~aHHbI~ BoHpoc. 
BepO~THOCTb 3aHM~BOBa~g 3TO~ ~opMy~m H3 HpaKTHKH 60~ra~o~ 
aapc~o~ KaHHe~gpHH 6m~a nocTaB~eHa no~ Bonpoc TaK~e B MOe~ CTaTbe 
1983 r., CM.: 30~TaH, A.: 'K  H~CTOp~ pyre .  " r~y~ap~"  ', Studia Sla- 
vica Academiae Scientiarum Hungaricae XXlX (Budapest 1983), 77, 
np~Me~. 28. 
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* HacToa~aa CTaTblt npeaCTaBaaeT co6o~ HecKo21bKO nepepa6oTaHHm~ OTpblBOK H3 Hame~ 
KaH~H~IaTCKO~ JIHcCepTaIIHH (cp. 30.IITaH 1984, 6-8), manoaHeHnofi no~t HayqHbIM pyKo~OaCT- 
~OM npoqbeccopa B.A. ~'cneHc~oro. lrIpeno~ocs c~o~ c~pOMH~ xpya tO6H~spy, aBxop 
XOTe~I 6m Bblpa3nTb eMy CBO/O rlCtpeHHIOiO 6aaroaapHocrb 3a I1eHHble col~eTbI tt I~cecTopoH- 
mo~o rlOMOmb a xo~te pa6ozsi. 
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